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  3. Техника. Технические науки            
1.  32 
Ф 33 
Федосенко, О. Э. 
   Информационные технологии : учеб.-метод. пособие / О. Э. Федосенко, С. Г. 
Шульдова, Н. В. Новикова ; Част. учреждение образования "Минский ин-т 
упр.". - 2-е изд., доп. - Минск : МИУ, 2006. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 164-165.  
Пособие содержит теоретические сведения, учебно-методические материалы 
для выполнения лабораторных работ, задания для самостоятельной работы и 
контроля знаний. Предназначено для студентов специальности "Современные 
иностранные языки" дневной формы обучения. 
хр - 1   
  5. Естественные науки               
2.  54 
З-15 
   Задания по химии : для самоподгот. слушателей фак. профориентации и 
довуз. подгот. : [учеб. пособие] / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
УО "Витебский гос. мед. ун-т" ; [авт.-сост.: Тригорлова Л. Е., Якушева Э. Е.]. - 
Витебск : [ВГМУ], 2007. - 164 с. - Библиогр.: с. 158.  
Приводятся контрольные вопросы для изучения теоретического материала, 
примеры решения типовых задач, "цепочек превращений" и расстановки 
коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях методом 
электронного баланса и подборка заданий для самостоятельного выполнения. 
чз - 1   
3.  57 
G 36 
Generalov, I. I. 
   Medical Microbiology, Virology & Immunology : lecture course for students of 
medical universities. Pt. 2 : Medical Bacteriology & Medical Virology / I. I. 
Generalov ; Ministry of Health of the Republic of Belarus, Higher Educational 
Establishment "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University". - 
Vitebsk : [VSMU], 2016. - 390 p. 
Во вторую часть курса лекций включены разделы по медицинской 
бактериологии и вирусологии. 
афпиг - 245  хр - 2  чз - 3   
4.  57 
K 42 
Khodos, O. A. 
   Bioorganic chemistry. Guides for the control-tests and exam : for the 1-st year 
students of the Overseas Students Training Faculty in speciality "General Medicine" / 
O. A. Khodos, A. S. Hurynava, L. G. Hidranovich ; Ministry of Health of Republic of 
Belarus, Educational Establishment "Vitebsk State Medical University". - Vitebsk : 
[VSMU], 2016. - 80 p. - Bibliogr.: p. 80.  
В издании содержатся материалы для подготовки студентов к экзамену по 
биоорганической химии. 
афпиг - 165  хр - 2  чз - 3   
5.  57 
Б 63 
   Биологическая химия : учеб. для студентов учреждений высш. образования 
по мед. специальностям / А. Д. Таганович [и др.] ; под ред. А. Д. Тагановича. - 
2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, [2016]. - 670, [1] с. : ил. - Библиогр.: 
с. 654.  
Изложены основные темы биологической химии: химии аминокислот, 
пептидов, белков и ферментов, углеводов, липидов, гормонов, витаминов. 
Уделено внимание тканевому дыханию, метаболизму, обмену веществ. 
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Подробно рассмотрена биохимия питания, крови, печени. Материал хорошо 
иллюстрирован. 
чз - 1   
6.  57 
М 42 
   Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник : в 2 
т. : для студентов учреждений высш проф. образования. Т. 1 / В. В. Зверев [и 
др.] ; под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко ; М-во образования и науки РФ. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 447 с. : ил.  
В первом томе двухтомника освещены вопросы общей микробиологии с 
описанием истории развития и становления микробиологии, классификации, 
физиологии и морфологии, генетики и экологии микроорганизмов, 
представлены противомикробные препараты, изложено учение об иммунитете и 
инфекции. К изданию прилагается компакт-диск. На нем представлены 
дополнительные сведения по основным главам учебника (гл. 4, 8, 15-17), а 
также материалы по санитарной микробиологии для студентов медико-
профилактических факультетов медицинских вузов. 
чз - 1   
7.  57 
М 42 
   Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник : в 2 
т. : для студентов учреждений высш. проф. образования. Т. 2 / В. В. Зверев [и 
др.] ; под ред. В. В. Зверева, М. Н. Бойченко ; М-во образования и науки РФ. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 477 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD).  
Во втором томе учебника изложены основные микробиологические 
диагностические принципы и вопросы частной микробиологии. Представлены 
особенности эпидемиологии, патогенеза, диагностики, специфической терапии 
и профилактики вызываемых ими заболеваний. В заключительной главе 
рассмотрена клиническая микробиология. К изданию прилагается компакт-
диск. На нем представлены дополнительные сведения по основным главам 
учебника (гл. 4, 8, 15-17), а также материалы по санитарной микробиологии для 
студентов медико-профилактических факультетов медицинских вузов. 
чз - 1   
8.  57 
Г 68 
Горелов, А. А. 
   Экология : учеб. пособие / А. А. Горелов. - Москва : ЦЕНТР, 1998. - 237, [1] с. 
- (Alma mater). - Библиогр.: с. 238.  
В книге раскрываются как естественнонаучные, так и гуманитарные аспекты 
экологической проблемы. Особое внимание уделяется путям предовращения 
экологической катастрофы и гармонизации взаимоотношений природы и 
общества. 
чз - 1   
9.  57 
Е 30 
Егорова, Е. М. 
   Биологические эффекты наночастиц металлов = Biological effects of metal 
nanoparticles / Е. М. Егорова, А. А. Кубатиев, В. И. Швец ; Рос. акад. мед. наук, 
Ин-т общ. патологии и патофизиологии. - Москва : Наука, 2014. - 349, [1] с. : ил. 
- Библиогр.: с. 321-350.  
Содержится обзор основных методов химического синтеза наночастиц 
металлов в растворах, описание оригинального метода биохимического синтеза 
и некоторых специальных методик, разработанных для исследований 
биологической активности наночастиц. Включен анализ литературы по 
результатам экспериментов на микроорганизмах и описание действия 
наночастиц серебра, полученных методом биохимического синтеза, на 
биологические объекты разного уровня организации - от микроорганизмов до 
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млекопитающих. Изложены основные проблемы в исследованиях 
биологических эффектов наночастиц металлов и намечены перспективы 
развития этого направления бионанотехнологий. 
хр - 1   
10.  57 
Л 44 
Лемеза, Н. А. 
   Биология для поступающих в ВУЗы : учеб. пособие / Н. А. Лемеза, Л. В. 
Камлюк, Н. Д. Лисов ; под общ. ред. Н. А. Лемезы. - Изд. 7-е, испр. - Минск : 
Юнипресс, 2008. - 623 с. : ил. - (Серия "Для школьников и абитуриентов"). 
Включены основные сведения по общей биологии, ботанике, зоологии, 
анатомии и физиологии человека. Особое внимание обращается на современное 
представление о закономерностях строения и жизнедеятельности организмов и 
их сообществ в природе, на практическое использование достижений в 
биологии, в сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях народного 
хозяйства. 
хр - 1   
11.  57 
Н 63 
Николаев, А. Я. 
   Биологическая химия : учебник : для студентов мед. вузов / А. Я. Николаев. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Медицинское информационное агентство, 
2007. - 565 с. : ил.  
В книге рассматриваются молекулярные основы физиологических функций 
организма человека, механизмов патогенеза болезней, а также их лечения и 
профилактики. Затрагиваются вопросы применения биохимических 
исследований для диагностики заболеваний и контроля эффективности лечения.  
чз - 1   
  61. Медицинские науки 
12.  61 
M 46 
   Medical Informatics in modules : textbook for students of institutions of higher 
medical education of the IV level of accreditation / I. Y. Bulakh [и др.]. - Kyiv : AUS 
Medicine Publishing, 2014. - 150 p. : ill. - Bibliogr.: p. 150.  
В учебнике приведены сведения об использовании стандартных прикладных 
программных средств для решения медицинских задач. 
чз - 1   
13.  61 
А 43 
   Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2016 
[Электронный ресурс] : сб. тез. докл. 70-й Междунар. науч.-практ. конф. 
студентов и молодых ученых / [под ред. А. В. Сикорского, О. К. Дорониной ; 
ред. совет: Соловьев Д. А. и др.]. - Минск : БГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск.  
Содержатся тезисы докладов студентов и молодых ученых, посвященные 
широкому кругу актуальных проблем современной теоретической и 
практической медицины и фармации. 
сио - 1   
14.  61 
З-15 
   Задачи и тестовые задания по судебной медицине : учеб. пособие для вузов 
/ Ю. И. Пиголкин [и др.] ; под ред. Ю. И. Пиголкина. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 
2004. - 621, [1] с. - (XXI век).  
В издании содержатся задачи и тестовые задания, позволяющие студентам 
проводить морфологический анализ реальных экспертных ситуаций, 
формулировать судебно-медицинский диагноз, составлять обоснованные 
выводы для "Заключения эксперта" по установлению причины смерти, давности 
наступления смерти, определению прижизненности и давности причинения 
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повреждений, механизму их образования, выявлению индивидуальных 
особенностей травмирующего предмета, установлению причинной связи 
обнаруженных повреждений со смертью. 
чз - 1   
15.  61 
С 88 
   Студенты и молодые ученые Белорусского государственного 
медицинского университета - медицинской науке и здравоохранению 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. студентов и 
молодых учёных / [под ред. А. В. Сикорского, О. К. Дорониной]. - Минск : 
БГМУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск.  
Содержатся предложения по внедрению результатов научных работ студентов и 
молодых ученых в учебный процесс или лечебную работу. Научные статьи 
посвящены широкому кругу актуальных проблем теоретической и 
практической медицины. 
сио - 1   
16.  61 
Т 83 
Туманов, Э. В. 
   Судебно-медицинская танатология : [монография] / Э. В. Туманов, Е. М. 
Кильдюшов, З. Ю. Соколова. - Москва : ЮрИнфоЗдрав, 2012. - 170 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 163-170.  
Монография посвящена вопросам судебно-медицинской танатологии. Авторами 
предложена оригинальная классификация трупных изменений, согласно 
которой особенности протекания трансформации тела умершего рассматривают 
в зависимости от влияния факторов внешней среды. Приведенный анализ 
посмертных изменений позволяет решать задачу по определению давности 
наступления смерти. 
чз - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
17.  611 
H 91 
   Human anatomy : nomenclature in Latin : text and colour atlas / J. A. Gosling [и 
др.] ; photography by: A. L. Bentley, J. L. Hargreaves. - London ; New York : Gower 
Medical Publishing, [1991?]. - VII, 338, [19] p. : ill. 
В издании изложены основы анатомии человека. 
чзил - 1   
18.  611 
А 64 
   Анатомия и физиология человека. Практикум : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальности "Фармация" : в 2 ч. 
Ч. 2 / О. С. Никитина [и др.] ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. норм. физиологии ; под ред. В. А. Переверзева. - 
Минск : БГМУ, 2016. - 133 с. - Библиогр.: с. 132.  
Представлены вопросы к практическим занятиям и к итоговым семинарам по 
разделам курса нормальной физиологии с основами анатомии человека, а также 
описания лабораторных работ и протоколы их выполнения, необходимая 
дополнительная информация по темам занятия. 
чз - 1   
19.  611 
А 64 
   Анатомия человека : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высш. 
проф. образования. Т. 1 / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. Сапина. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 527 с. : ил.  
Учебник состоит из двух томов, в каждом из которых в системном порядке 
рассмотрены строение и топография органов, систем и аппаратов тела человека. 
В первом томе даны сведения о строении клеток и тканей, делении клеток, 
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рассмотрены соединительная, мышечная и другие ткани, органы опорно-
двигательного аппарата (кости, суставы, мышцы и фасции), их функциональные 
и топографические особенности. Функциональная анатомия органов 
пищеварительной и дыхательной систем представлена с подробным описанием 
их строения, топографии и функций. Представлены таблицы, содержащие 
сведения об отдельных органах. 
чз - 2   
20.  611 
А 64 
   Анатомия человека : учебник : в 2 т. : для студентов учреждений высш. 
проф. образования. Т. 2 / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. Сапина. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 454 с. : ил.  
Учебник состоит из двух томов, в каждом из которых в системном порядке 
рассмотрены строение и топография органов, систем и аппаратов тела человека. 
Во втором томе подробно изложена анатомия мочеполового аппарата 
(мочевыводящих и половых органов мужских и женских), органов иммунной 
системы, выполняющих защитные функции в теле человека, желез внутренней 
секреции (эндокринных желез) с их гормонообразующей функцией, анатомия 
сердца и кровеносных сосудов, нервной системы (спинной, головной мозг и 
нервы) и органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, кожной 
чувствительности). При описании анатомии органов и образуемых ими систем и 
аппаратов излагается не только их строение, но и топография, функции. 
Приводятся краткие данные о развитии органов, их возрастных особенностях, 
вариантах строения и аномалиях. Представлены таблицы, содержащие сведения 
об отдельных органах. 
чз - 1   
21.  611 
Г 51 
   Гистология : схемы, табл. и ситуац. задачи по частной гистологии : учеб. 
пособие : для студентов учреждений высш. проф. образования / С. Ю. 
Виноградов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 180, [1] с. - Библиогр.: с. 
181.  
Учебное пособие содержит базовый материал по частной гистологии, который 
представлен в краткой форме в виде схем и таблиц. Каждый раздел содержит 
схемы и таблицы, включающие в себя вопросы эмбрионального 
происхождения, строения и функций органов рассматриваемой системы. В 
конце пособия представлены ситуационные задачи, имеющие медицинскую 
направленность. 
чз - 1   
22.  611 
Г 51 
   Гистология, цитология и эмбриология. Практикум : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" / Т. М. Студеникина [и др.] ; М-
во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. 
гистологии, цитологии и эмбриологии ; под ред. Т. М. Студеникиной. - Минск : 
БГМУ, 2016. - 134, [1] с. - Библиогр.: с. 133.  
Содержатся справочные данные, а также задания для самостоятельной 
(домашней) и лабораторной работы в виде текстовых и графических материалов 
по всему курсу цитологии, эмбриологии, общей и частной гистологии. 
чз - 1   
23.  611 
Д 70 
   Достижения и инновации в современной морфологии : сб. тр. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием, посвящ. 115-летию со дня рождения акад. Давида 
Моисеевича Голуба, Минск, 30 сент. 2016 г. : в 2 т. Т. 1 / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. науч. о-во морфологов, Белорус. гос. мед. ун-т ; 
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под ред. П. Г. Пивченко и Н. А. Трушель ; [редкол.: М. И. Богданова и др.]. - 
Минск : БГМУ, 2016. - 248, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
В издание включены статьи о жизни, педагогической и научной деятельности Д. 
М. Голуба. Также обсуждаются вопросы морфологии органов регулирующих 
систем в норме, при патологии и эксперименте. Ряд статей посвящен 
клиническим исследованиям, а также истории анатомии и организации 
учебного процесса на морфологических кафедрах в медицинских вузах. 
Включены сообщения специалистов-морфологов Беларуси, России, Украины, 
Молдовы. 
чзнс - 1   
24.  611 
Д 70 
   Достижения и инновации в современной морфологии : сб. тр. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием, посвящ. 115-летию со дня рождения акад. Давида 
Моисеевича Голуба, Минск, 30 сент. 2016 г. : в 2 т. Т. 2 / М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. науч. о-во морфологов, Белорус. гос. мед. ун-т ; 
под ред. П. Г. Пивченко и Н. А. Трушель ; [редкол.: М. И. Богданова и др.]. - 
Минск : БГМУ, 2016. - 253, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст. 
В издание включены статьи о жизни, педагогической и научной деятельности Д. 
М. Голуба. Также обсуждаются вопросы морфологии органов регулирующих 
систем в норме, при патологии и эксперименте. Ряд статей посвящен 
клиническим исследованиям, а также истории анатомии и организации 
учебного процесса на морфологических кафедрах в медицинских вузах. 
Включены сообщения специалистов-морфологов Беларуси, России, Украины, 
Молдовы. 
чзнс - 1   
25.  611 
Б 23 
Банин, В. В. 
   Цитология. Функциональная ультраструктура клетки. Атлас : учеб. пособие / 
В. В. Банин ; М-во образования и науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
263, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 264. 
Основу атласа составляют оригинальные электронно-микроскопические 
иллюстрации, отражающие основные (базовые) функции клетки. Иллюстрации 
снабжены развернутыми подписями, раскрывающими смысл термина 
"функциональная ультраструктура". Дано описание современных методов 
электронно-микроскопического исследования. 
чз - 1   
26.  611 
Г 14 
Гайворонский, И. В. 
   Сосуды и нервы внутренних органов : учеб. пособие : для фак. подгот. врачей 
/ И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук. - Изд. 3-е. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-
СПб, 2012. - 55, [1] с. : ил. 
В пособии содержится материал по разделам "Спланхнология" и 
"Ангионеврология", а также представлено большое количество иллюстраций по 
кровоснабжению и иннервации внутренних органов. 
чз - 1   
27.  611 
К 77 
Краев, А. В. 
   Анатомия человека : учеб. пособие для студентов мед. вузов / А. В. Краев, О. 
В. Резцов. - Москва : БИНОМ, 2016. - 959 с. : ил.  
В пособии изложены история анатомии, структурные особенности тела 
человека, строение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной, 
дыхательной, мочевой, половой и эндокринной систем организма, а также 
сердечно-сосудистой, лимфоидной, центральной и периферической нервных 
8 
систем и органов чувств. Анатомические данные сгруппированы по системному 
принципу. В каждом разделе отмечены функциональные, топографо-
анатомические и возрастные особенности, сравнительно-анатомические, 
эмбриологические и филогенетические данные, аномалии развития. Имеются 
терминологические указатели на латинском и русском языках. Материал 
иллюстрирован цветными рисунками и схемами. 
чз - 2   
28.  611 
Н 63 
Николаев, А. В. 
   Топографическая анатомия и оперативная хирургия : учебник : для студентов 
высш. проф. образования / А. В. Николаев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 735 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 713.  
В издании представлены топографическая анатомия и оперативная хирургия 
верхней и нижней конечности, головы, шеи, груди, живота, поясничной 
области, забрюшинного пространства, таза и промежности. 
чз - 1   
29.  611 
С 17 
Самусев, Р. П. 
   Анатомия человека в эпонимах : справочник / Р. П. Самусев. - Москва : 
ОНИКС : Мир и Образование, 2007. - 655 с. - Библиогр.: с. 612-618.  
В справочнике представлено более 2 тысяч эпонимов, используемых в 
отечественной и зарубежной анатомии. Обобщены эпонимические термины, 
отражающие названия отдельных частей органа, ткани и клетки, наиболее 
распространенные методы исследования, морфологические теории и научные 
концепции. В книге систематизированы сведения об отечественных и 
зарубежных ученых-анатомах (более 1000). 
чз - 1   
30.  611 
С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. : учеб. пособие для студентов мед. вузов. Т. 2 
: Учение о внутренностях и эндокринных железах / Р. Д. Синельников, Я. Р. 
Синельников, А. Я. Синельников. - Изд. 7-е, перераб. - Москва : Новая волна : 
Умеренков, 2015. - 247 с. : цв. ил.  
Во втором томе рассматриваются учение о внутренностях - пищеварительной, 
дыхательной, мочевой и половой системах, а также эндокринных желез. 
Приводятся сведения о развитии и возрастных особенностях органов и систем. 
Текст иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и 
рентгенограммами.  
чз - 1   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная 
физиология 
31.  612 
G 97 
Gutnik, B. 
   Physiology for "lazy" students = Физиология для "ленивых" студентов. Pt. 1 : 
Neuromuscular Physioligy. Motor Control / B. Gutnik, V. Kobrin, D. Nash. - Москва 
: Логосфера, 2009. - 189 с. : ил. 
В издании представлена информация о физиологии нервно-мышечной системы 
в форме рисунков с минимальным количеством текста. 
чз - 1   
32.  612 Roitt, Ivan M. 
9 
R 73    Essential Immunology / Roitt Ivan M. - 6th ed. - Oxford [etc.] : Blackwell Scientific 
Publications, [1988]. - 286 p. : ill. - Bibliogr. at the end of the chapters.  
В издании изложены основы иммунологии. 
чзил - 1   
33.  612 
З-63 
Зинчук, В. В. 
   Нормальная физиология : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 
образования по специальностям "Медико-диагностическое дело", "Медико-
психологическое дело" : в 2 ч. Ч. 1 / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. 
Емельянчик ; под ред. В. В. Зинчука. - Минск : Новое знание, 2014. - 318, [1] с. : 
ил. - Библиогр.: с. 319.  
Пособие содержит сведения об основных физиологических закономерностях и 
процессах в организме человека. 
чз - 1   
  613. Гигиена в целом. Личная гигиена и здоровье 
34.  613 
О-28 
   Общая гигиена : учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования 
по мед. специальностям : в 2 ч. Ч. 1 / Н. Л. Бацукова [и др.]. - Минск : 
Издательство Гревцова, 2012. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-159. 
В пособии рассмотрены важнейшие гигиенические аспекты различных 
факторов окружающей среды и их влияние на организм человека. Включены 
законодательные акты Республики Беларусь, регламентирующие вопросы 
охраны здоровья, государственные доклады, нормативные документы и 
рекомендации, необходимые врачу любого профиля при решении практических 
задач в профилактической области здравоохранения. Издание включает 
основные методы исследования факторов окружающей среды. Содержатся 
таблицы, рисунки и формулы, а также контрольные вопросы для практических 
занятий. 
чз - 1   
35.  613 
В 16 
Ван, Вэй III Ч. В. 
   Секреты питания : [монография] / Ван Вэй III Ч. В., К. Айертон-Джонс ; пер. с 
англ. под общ. ред. В. Н. Малаховского. - Москва : БИНОМ, 2016. - 311 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
В книге рассмотрены нутриционные потребности человека, принципы 
здорового питания, рациональная модификация пищевых привычек для разных 
групп населения, связь питания с факторами риска развития различных 
заболеваний, возможности лечебного питания. Анализируются существующие 
диеты, в том числе вегетарианские, некоторые специальные компоненты пищи 
и биологически активные добавки. Большое внимание уделяется оценке статуса 
пациента и планированию процесса его нутриционного обеспечения, подробно 
освещаются проблемы парентерального и энтерального питания, включая 
теоретические и практические аспекты. 
чз - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 
36.  614 
B 33 
Bazyka, D. A. 
   Radiation Medicine : textbook for students of higher medical education 
establishments of the 3rd - 4th levels of accreditation / D. A. Bazyka, H. V. Kulinich, 
10 
M. I. Pylypenko ; ed. M. I. Pylypenko. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2013. - 
222 p. : ill.  
В учебнике приведены основы физики ионизирующих излучений и их 
взаимодействие с материей, механизмы их биологических эффектов от 
первичной ионизации до клинических проявлений на тканевом и 
организменном уровнях, а также патофизиология и клиника поражений общего 
и местного облучения человека. 
чз - 1   
37.  614 
M 46 
   Medicine of Emergency situations : textbook for students of higher medical 
educational establishments of IV level of accreditation / V. V. Chaplyk [и др.]. - 
Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. - 343 p. : ill. - Загл. с обл.: Emergency medicine. - 
Bibliogr.: p. 338-343.  
В учебнике освещены положения организации медицинского обеспечения 
населения в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социально-политического происхождения. 
Рассматриваются вопросы, касающиеся основных положений международного 
гуманитарного права, организации и функционирования Государственной 
службы медицины катастроф на Украине, основных принципов организации 
лечебно-эвакуационного, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
обеспечения населения в условиях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
чз - 3   
38.  614 
А 64 
   Аналитические методики для контроля качества пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Ч. 2 : Инструментальные методы эколого-
аналитического контроля / [под ред. Белова А. Б., Быковского С. Н.]. - Москва : 
[Перо], 2014. - 133, [1] с. : ил. - Загл. с обл.: Инструментальные методы эколого-
аналитического контроля. - Библиогр.: с. 130-132.  
В пособии представлен анализ окружающей среды: от оценки ее 
экологического состояния до выявления характера влияния на нее естественных 
и антропогенных воздействий и определения последствий такого влияния. 
Описываются общие процедуры и операции технологического цикла эколого-
аналитического контроля показателей загрязнения окружающей среды, 
приводятся практические кейсы по анализу тяжелых металлов и токсических 
элементов, органических поллютантов, деградации почв, сточных вод 
специальными техническими средствами (лабораторным оборудованием). 
хр - 1   
39.  614 
А 64 
   Аналитические методики для контроля пищевых продуктов и 
продовольственного сырья (показатели безопасности). Ч. 1 / [под ред. 
Белова А. Б., Быковского С. Н.]. - Москва : [Перо], 2014. - 188 с. : ил. - Загл. с 
обл.: Аналитические методики для контроля качества пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Показатели безопасности. - Библиогр.: с. 181-187.  
В сборнике представлены методики, необходимые специалисту 
агропромышленного комплекса, задействованному в производстве 
сельскохозяйственной продукции, ее контроле, хранении, переработке и 
доведении до потребителя. Приводится информация о требованиях к анализу 
пищевых продуктов, кейсы по исследованию продовольственного сырья на 
высокотехнологичном измерительном, электронно-технологическом 
оборудовании. 
хр - 1   
11 
40.  614 
З-46 
   Здравоохранение в Республике Беларусь = Public Health in the Republic of 
Belarus : офиц. стат. сб. за 2006 г. / М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Сектор методологии и анализа мед. статистики ; [отв. за вып. О. С. Капранова ; 
ред. О. С. Капранова]. - Минск : РНМБ, 2007. - 277 с. : табл.  
Сборник содержит основные статистические данные о состоянии 
здравоохранения и здоровья населения Республики Беларусь на 01.01.2007 г. 
Состоит из следующих разделов: административно-территориальное деление; 
численность и возрастной состав населения; естественное движение населения; 
расходы на здравоохранение и физическую культуру; сеть и кадры организаций 
здравоохранения (все ведомства); подготовка кадров; основные данные об 
амбулаторной и стационарной помощи населению; заболеваемость и 
смертность населения; инвалидность; основные показатели деятельности 
лечебно-профилактических организаций. 
хр - 1   
41.  614 
Р 15 
   Радиация, экология, здоровье = Radiation, ecology, health / М. П. Захарченко 
[и др.]. - Санкт-Петербург : Гуманистика, 2003. - 329 с. : ил. - Библиогр. в конце 
гл.  
Изложены материалы по обеспечению радиационной безопасности населения 
на основе медико-профилактического опыта ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Представлены подходы к решению проблемных вопросов 
по радиоэкологии человека, коррекции состояния здоровья пептидными 
тимомиметиками и другими препаратами. 
хр - 1   
 
 
615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
42.  615 
А 43 
   Актуальные вопросы фармации Республики Беларусь : сб. тр. 9-го съезда 
фармацевт. работников Республики Беларусь, Минск, 22 апр. 2016 г. : в 2 ч. Ч. 1  
/ М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. 
Л. А. Реутской ; [редкол.: Л. А. Реутская (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГМУ, 
2016. - 198, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
В сборнике отражены современное состояние и перспективы развития 
фармацевтической отрасли страны. 
чзнс - 1   
43.  615 
А 43 
   Актуальные вопросы фармации Республики Беларусь : сб. тр. 9-го съезда 
фармацевт. работников Республики Беларусь, Минск, 22 апр. 2016 г. : в 2 ч. Ч. 2  
/ М-во здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т ; под ред. 
Л. А. Реутской ; [редкол.: Л. А. Реутская (отв. ред.) и др.]. - Минск : БГМУ, 
2016. - 197, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  
В сборнике отражены современное состояние и перспективы развития 
фармацевтической отрасли страны. 
чзнс - 1   
44.  615 
Ц 74 
   Цитамины. Биологически активные добавки к пище : метод. 
рекомендации / [разраб. В. Г. Морозов и др. ; под ред. В. Х. Хавинсона]. - 
Санкт-Петербург : [б. и.], 2004. - 61, [2] с.  
Авторами методических рекомендаций предложен новый класс препаратов, 
способных восстанавливать функциональные нарушения и препятствовать 
развитию патологических процессов в тех органах и тканях, из которых они 
получены у здоровых молодых животных. 
12 
хр - 1   
45.  615 
В 17 
Ванда, Е. С. 
   Физическая культура студентов с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата : учеб. пособие для студентов групп подготов. и спец. отд-ний 
учреждений высш. образования / Е. С. Ванда, Т. А. Глазько ; М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. физ. 
воспитания и спорта. - Минск : БГМУ, 2016. - 150, [1] с. : ил. - Библиогр.: с.146-
148.  
В пособии представлены сведения об этиологии, клинике, профилактике и 
лечении сколиотической болезни, плоскостопия и патологии тазобедренного 
сустава как наиболее часто встречающихся заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, а также приведены содержание, методика и средства физической 
реабилитации при данных заболеваниях. 
чз - 1   
46.  615 
З-32 
Заплутанов, В. А. 
   Ремаксол : реф. сб. эксперим. и клин. науч. работ, процитированных в PubMed 
(база данных мед. и биол. публ.) / В. А. Заплутанов, М. Г. Романцов, Д. С. 
Суханов ; Науч.-технол. фармацевт. фирма "Полисан" ; под ред. Л. Г. 
Горячевой. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2012. - 177, [1] с. 
Сборник составлен с целью предоставления врачам-специалистам научных 
работ по использованию препарата "Ремаксол", обладающего 
гепатопротективной активностью, при лечении различных заболеваний. Ссылка 
на оригинал каждой статьи вместе с идентификационным номером в 
международной научной медицинской базе данных PubMed-ID (PMID) 
обозначена перед ее заглавием. 
чзнс - 1   
47.  615 
У 47 
Улащик, В. С. 
   Физиотерапия : универс. мед. энцикл. / В. С. Улащик. - Изд. 2-е, стер. - Минск 
: Книжный Дом, 2012. - 638, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 619-632. 
В энциклопедии описаны способы и методы физиотерапии, механизмы и 
особенности их воздействия на здоровый и больной организм, показания и 
противопоказания к применению, а также использование как в лечебно-
профилактических и санаторных учреждениях, так и в домашних условиях 
электрических токов, магнитных и электрических полей, механических 
колебаний, света, тепла и холода, минеральных вод, климата и других 
физических факторов. 
чз - 1   
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
48.  616 
B 29 
   Basics of Dentistry : textbook for students of higher medical education 
establishments with III-IV levels of accreditation / V. O. Malanchuk [и др.] ; ed. by 
V. O. Malanchuk. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2012. - 609 p. : ill. - Загл. с обл.: Bases 
of Dentistry. - Bibliogr.: p. 608-609.  
Рассматриваются вопросы диагностики и медицинской помощи при остром 
пульпите, периодонтите, абсцессах, флегмоне челюстно-лицевой области, а 
также в случае травматического повреждения лица и челюстей. 
чз - 1   
49.  616 
E 54 
   Endocrinology : textbook for students of higher medical with the 4th level of 
accreditation with English as the language of instruction / P. M. Bodnar [и др.] ; ed. 
13 
by P. M. Bodnar. - 4th ed., updated. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 327 p. : ill. - 
Bibliogr.: p. 316.  
В учебнике освещены заболевания гипоталамо-гипофизарной системы, 
щитовидной и паращитовидной желез, надпочечников, половых желез, 
полиэндокринных и метаболических остеопатий, а также сахарный диабет и 
ожирение. Включено приложение с показателями нормального уровня 
гормонов. 
чз - 1   
50.  616 
G 36 
   General and Clinical Pathophysiology / A. V. Kubyshkin [и др.] ; under the 
general editorship of A. V. Kubyshkin, A. I. Gozhenko. - 2nd ed. - Vinnytsia : Nova 
Knyha, 2016. - 651 p. : ill. 
В учебнике изложены сведения о механизмах развития типичных 
патологических процессов на молекулярном, органном и системном уровнях. 
чз - 1   
51.  616 
K 79 
Kovalsky, O. 
   Radiology. Radiotherapy. Diagnostic Imaging : textbook for students of higher 
medical educational establishments of 4th accreditation level / O. Kovalsky, D. 
Mechev, V. Danylevych ; Ministry of Health of Ukraine. - Vinnytsia : Nova Knyha, 
2013. - 498 p. : ill. - Bibliogr.: p. 496-498.  
В учебнике представлены методы визуализации в лучевой диагностике, 
принципы получения диагностических изображений, лучевая диагностика 
заболеваний органов и систем, алгоритм лучевых исследований, тестовые 
задания и ситуационные задачи. 
чз - 1   
52.  616 
O-81 
   Orthodontics : textbook for students of institutions of higher medical education of 
the 4th level of accreditation / P. S. Flis [и др.] ; ed. by P. S. Flis. - Kyiv : 
MEDICINE, 2008. - 333 p. : ill. - Bibliogr.: p. 329-333.  
В учебном пособии освещены вопросы этиологии, патогенеза, клинических 
проявлений, диагностики, методов профилактики и лечения зубо-челюстных 
аномалий. 
чз - 1   
53.  616 
O-90 
   Otorhinolaryngology : textbook for English-speaking students of higher medical 
education institutions of the 4th level of accreditation / Y. Mitin [и др.] ; ed. by Y. 
Mitin, Y. Deyeva. - 3rd ed., rev. and expanded. - Kyiv : AUS MEDICINE Publishing, 
2014. - 262, [24] p. : ill.  
В учебнике освещены основные вопросы заболеваний уха, горла и носа. 
Особенное внимание уделено анатомии, физиологии, патологии и лечению 
заболеваний ЛОР-органов, приведены классические и современные научные 
исследования в разных отраслях оториноларингологии. 
чз - 1   
54.  616 
P 32 
   Patient care : practical course : textbook for students of higher medical education 
establishments of the 3rd - 4th levels of accreditation / O. M. Kovalyova [и др.]. - 
Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. - 319 p. : ill.  
В учебнике освещены вопросы ухода за больными в терапевтических, 
хирургических и детских отделениях больниц. 
чз - 1   
55.  616    Pediatric Dental Prosthetics : for students of higher medical education institutions 
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P 36 of the 4th level of accreditation : [textbook] / P. S. Flis [и др.] ; ed. by P. S. Flis. - 
Kyiv : AUS Medicine, 2012. - 175 p. : ill. - Bibliogr.: p. 173-175.  
В учебнике рассматриваются различные аспекты зубного протезирования у 
детей: психоэмоциональное состояние детей в разные возрастные периоды, 
психологическая подготовка к лечению, диагностика дефектов зубов и зубного 
ряда, показания и противопоказания к ортопедическому лечению и виды 
протезов. Отдельный раздел посвящен травмам зубов и их лечению. 
чз - 1   
56.  616 
P 36 
   Pediatric Infectious Diseases : textbook for students of higher medical education 
establishments of the 4th level of accreditation / S. O. Kramarov [и др.] ; ed. by S. O. 
Kramarov, O. B. Nadraga. - 3rd ed., corrected. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 
2016. - 238 p.  
В учебнике представлены данные об этиологии, патогенезе, клинике, методах 
диагностики и лечения наиболее распространенных детских инфекционных 
заболеваниях. 
чз - 1   
57.  616 
P 36 
   Pediatry : guidance aid : textbook for students of higher medical education 
establishments of the III - IV levels of accreditation / О. В. Тяжка [и др.] ; ed. by O. 
Tiazhka. - 2nd ed., rev. and corrected. - Kyiv : AUS Medicine Publishing House, 
2015. - 239 p.  
В учебном пособии представлен перечень практических навыков по педиатрии, 
вспомогательный материал, учебные тесты и ситуационные задачи. 
чз - 1   
58.  616 
T 83 
   Traumatology and Orthopedics : manual for the students of higher medical 
educational establishments of the IV level of accreditation / Y. V. Polyachenko [и 
др.] ; ed. by O. A. Buryanov. - Kyiv : MEDICINE, 2007. - 215 p. - Bibliogr.: p. 203-
215.  
В издании изложены сведения об оказании травматологической и 
ортопедической помощи, диагностике и лечении повреждений опорно-
двигательного аппарата и основных ортопедических заболеваний. 
чз - 3   
59.  616 
Т 67 
   XIII Российский национальный конгресс "Человек и лекарство", 
Москва, 3-7 апреля 2006 г. : лекции для практикующих врачей : медико-
социал. аспекты отечеств. здравоохранения : актуал. вопр. диагностики и 
лечения в клинике внутр. болезней / [науч. ред.: Чучалин А. Г., Мартынов А. И., 
Белоусов Ю. Б. ; М-во здравоохранения и соц. развития РФ]. - Москва : [б. и.], 
2007. - 443, [1] с. : ил. 
В издание включены работы участников Российского национального конгресса 
"Человек и лекарство" (Москва, 3-7 апреля 2006 г.), освещающие вопросы 
лечения в терапевтической клинике, а также различные аспекты инфекционных 
заболеваний и диагностики и лечения заболеваний у детей и подростков. 
чзнс - 1   
60.  616 
Ч-54 
   XIV Российский национальный конгресс "Человек и лекарство", 
Москва, 16-20 апреля 2007 г. : лекции для практикующих врачей. Т. 1 / [науч. 
ред.: Чучалин А. Г., Мартынов А. И., Белоусов Ю. Б.]. - Москва : [б. и.], 2008. - 
308 с. : ил.  
В издание включены пленарные доклады, актовые лекции и лекции для 
практикующих врачей, прочитанные на XIV Российском национальном 
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конгрессе "Человек и лекарство" (Москва, 16-20 апреля 2007 г.). Рассмотрены 
фундаментальные аспекты медицины и фармакологии, актуальные вопросы 
диагностики и лечения в клинике внутренних болезней. 
чзнс - 1   
61.  616 
П 99 
   XV Российский национальный конгресс "Человек и лекарство", Москва, 
14-18 апреля 2008 г. : труды. Т. 2 / [М-во здравоохранения и соц. развития РФ ; 
науч. ред.: Чучалин А. Г., Мартынов А. И., Белоусов Ю. Б.]. - Москва : [б. и.], 
2009. - 448 с. : ил. 
Второй том включает лекции ведущих специалистов для практикующих врачей 
по наиболее актуальным вопросам профилактики, диагностики и лечения в 
кардиологии, неврологии и педиатрии. 
чзнс - 1   
62.  616 
А 43 
   Актуальные вопросы современной медицины : материалы 72-й итоговой 
науч. конф. молодых ученых и студентов Дальневост. гос. мед. ун-та с 
междунар. участием (Дальневост. гос. мед. ун-т, г. Хабаровск, 20-24 апр. 2015 
г.) / М-во здравоохранения РФ, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Дальневосточный гос. мед. ун-т". - Хабаровск : ДВГМУ, 
2016. - 485 с.  
В сборник включены работы участников 72-й итоговой научной конференции 
молодых ученых студентов с международным участием, проведенной в 
Дальневосточном государственном медицинском университете в апреле 2015 
года. 
чзнс - 1   
63.  616 
А 50 
    Физиотерапия : нац. рук. : крат. изд. / Г. П. Бондарева [и др.] ; под ред. Р. М. 
Хаитова, Н. И. Ильиной ; Рос. ассоц. аллергологов и клин. иммунологов, Ассоц. 
мед. обществ по качеству ; [науч. ред. Дьяков И. Н.]. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - 634 с., [1] л. цв. ил. : табл.  
Руководство содержит информацию о современных аллергологических методах 
обследования и лечения аллергических и иммунных заболеваний, 
вакцинопрофилактике, поствакцинальных осложнениях, иммунодефицитных 
состояниях. Приводятся рекомендации и памятки для пациентов. 
чз - 1   
64.  616 
Х 69 
   Медицинская паразитология и паразитарные болезни : учеб. пособие : для 
студентов учреждений высш. проф. образования / А. Б. Ходжаян [и др.] ; под 
ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой ; М-во образования и науки 
РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 446 с. : ил. - Библиогр.: с. 439-441.  
Пособие содержит сведения о паразитах и паразитарных болезнях. 
Представлена классификация паразитов по группам, классам и видам. 
Рассмотрены аспекты биологии и жизненных циклов различных представителей 
простейших и гельминтов. Описаны возможные пути их попадания в 
человеческий организм. Содержится подробная клиническая и 
патогенетическая характеристика наиболее распространенных протозоозов и 
гельминтозов, описаны особенности клинической картины паразитозов у детей. 
чз - 1   
65.  616 
М 90 
   Мукоактивная терапия : [монография] / Е. Л. Амелина [и др.] ; под ред. А. Г. 
Чучалина, А. С. Белевского. - Москва : АТМОСФЕРА, 2006. - 127 с. : ил. - 
Библиогр. в конце гл.  
В монографии суммированы представления о строении и функционировании 
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мукоцилиарного клиренса, его нарушениях при различных заболеваниях 
органов дыхания, методах исследования. Рассматриваются основные 
лекарственные и нелекарственные способы коррекции мукоцилиарного 
клиренса при бронхолегочной патологии. 
хр - 1   
66.  616 
О-85 
   Оториноларингология : нац. рук. : крат. изд. / Н. С. Алексеева [и др.] ; гл. 
ред. В. Т. Пальчун ; Рос. о-во оториноларингологов, Асоц. мед. обществ по 
качеству. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 654 с., [11] л. цв. ил. : ил. 
В каждом из разделов краткой версии национального руководства представлена 
наиболее полная информация, касающаяся не только вопросов клинической 
картины заболевания и диагностики, но и методов лечения и профилактики, 
необходимых в повседневной работе практикующего врача. 
чз - 1   
67.  616 
П 26 
   Первый припадок: клинико-организационные аспекты ведения пациента 
: пособие для врачей / Г. И. Наумова [и др.] ; УЗ "Витебский обл. диагност. 
центр", УО "Витебский гос. мед. ун-т", ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. 
образования". - Минск : Ковчег, 2011. - 70 с. - Библиогр.: с. 69-70.  
В пособии рассматриваются основные вопросы эпидемиологии, 
анамнестических данных, клинической картины, методов исследования 
(нейрофизиологических, лабораторных, лучевых и др.), принципов назначения 
терапии при однократном припадке, развившемся впервые в жизни. 
чз - 1   
68.  616 
С 32 
   Сердце и сердечно-сосудистая система : [ил. справ.] / [пер. с англ. И. А. 
Борисовой]. - Москва : АСТ : Астрель, [2009]. - 112 с. : ил. - (Человеческое тело. 
Анатомия).  
Книга представляет собой краткий иллюстрированный справочник по 
анатомии, физиологии, здоровью и нарушениям работы сердца и сердечно-
сосудистой системы человека. 
чз - 1   
69.  616 
А 86 
Арутюнов, Г. П. 
   Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и 
сосудов / Г. П. Арутюнов. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 605 с., [1] л. ил. : 
табл.  
Книга посвящена проблемам коморбидности в реальной клинической практике. 
Подробно описаны новое наднозологическое понятие "хроническая болезнь 
почек" и ее влияние на течение сердечно-сосудистых заболеваний, 
проанализирована тактика врача первичного звена в лечении и профилактике 
тромбоза глубоких вен и голеней, тромбоэмболии легочной артерии. Особое 
внимание уделено проблеме ведения геронтологического пациента, 
нехирургическому лечению патологии магистральных артерий. Представлен 
материал по профилактике возникновения внезапной сердечно-сосудистой 
смерти. 
чз - 1   
70.  616 
Б 88 
Бронштейн, А. М. 
   Тропические болезни и медицина болезней путешественников : [руководство] 
/ А. М. Бронштейн. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 526, [2] с., [8] л. цв. ил. : 
ил. - Библиогр.: с. 410-411.  
В руководстве содержатся сведения о клинической картине, диагностике, 
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лечении и профилактике наиболее распространенных заболеваний человека, 
встречающихся в тропических странах, а также о современных препаратах, 
используемых для их лечения. Включены тропические и паразитарные 
заболевания, которые традиционно являются частью тропической медицины. 
Представлены рекомендации по профилактической вакцинации и 
химиотерапии. 
чз - 1   
71.  616 
Б 90 
Будрицкий, А. М. 
   Фтизиопульмонология : пособие для студентов ст. курсов лечеб. фак. и фак. 
подгот. иностр. граждан мед. вузов / А. М. Будрицкий, Н. В. Василенко, И. В. 
Кучко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский гос. 
ордена Дружбы народов мед. ун-т", Каф. фтизиопульмонологии. - Витебск : 
[ВГМУ], 2016. - 249 с. : табл. - Библиогр.: с. 245-249.  
Пособие предназначено для самостоятельной подготовки к практическим и 
зачетным занятиям по фтизиопульмонологии студентов старших курсов 
лечебного факультета, врачей-интернов и клинических ординаторов по 
специальности "Врач-фтизиатр". 
алф - 22  хр - 2  чз - 3   
72.  616 
И 23 
Иванченко, Д. Н. 
   Нарушения липидного обмена в практике терапевта : учеб. пособие для 
слушателей системы последиплом. образования по специальности "Терапия" 
(модуль "Кардиология") / Д. Н. Иванченко, М. К. Ахвердиева, С. В. Шлык ; Гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Ростовский гос. мед. 
ун-т" Минздрава России, Фак. повышения квалификации и проф. переподгот. 
специалистов, Каф. внутр. болезней № 4. - [Ростов-на-Дону] : [Фармпроект], 
[2014]. - 69 с. : ил. - Библиогр.: с. 68-69.  
Пособие отражает основные аспекты этиопатогенеза, диагностики, 
профилактики и лечения дислипидемий с позиций современной доказательной 
медицины. 
чз - 1   
73.  616 
К 18 
Камышников, В. С. 
   Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной 
диагностике / В. С. Камышников. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2009. 
- 889 с. : ил.  
В справочнике приведены сведения о современной методологии осуществления 
лабораторно-диагностических исследований, основывающихся на 
использовании фотометрического, ионометрического, иммунологического, 
генетического, молекулярно-биологического, электрофоретического, 
хроматографического и других видов анализа, выполняемых по технологии 
ручного и автоматизированного исследования, "жидкой" и "сухой" химии с 
применением тест-систем отечественного и импортного производства, 
выдержавших апробацию в лечебно-профилактических учреждениях России и 
стран СНГ. 
чз - 1   
74.  616 
К 29 
Катько, В. А. 
   Эндоскопия в диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного 
тракта у детей : практ. пособие / В. А. Катько, О. А. Паталета. - Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2015. - 311 с. : ил. - Библиогр.: с. 307-311.  
В пособии освещены история и техника эзофагогастродуоденоскопии и 
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колоноскопии, клиника, диагностика и лечение тех заболеваний, которые 
диагностируют эндоскопически. Представлен спектр эндоскопических 
малоинвазивных операций на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной и 
толстой кишках. 
чз - 1   
75.  616 
Л 21 
Ламберг, И. Г. 
   ЭКГ при различных заболеваниях. Расшифровываем быстро и точно / И. Г. 
Ламберг. - Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 283, [1] с. : ил. - (Серия 
"Медицина").  
В книге даны основы электрокардиографии, базовые понятия и определения, 
значения различных компонентов ЭКГ в норме и при различных заболеваниях: 
стенокардии, инфаркте миокарда, врожденных пороках сердца. Рассказывается 
о часто встречающихся типичных изменениях на электрокардиограмме при 
различных видах патологии. 
чз - 1   
76.  616 
Х 45 
Хили, Патриция М. 
   Дифференциальный диагноз внутренних болезней: алгоритмический подход / 
Хили Патриция М., Джекобсон Э. Дж. ; пер. с англ. под ред. Д. Ш. Газизовой ; 
[пер. с англ. Т. М. Азбиль и др.]. - Москва : БИНОМ, 2003. - 278 с. : ил.  
В издании в виде алгоритмов представлена дифференциальная диагностика 
различных симптомов, встречающихся в повседневной врачебной практике. 
Симптомы разделены на субъективные, объективные и лабораторные и 
сгруппированы по системам органов. 
чз - 1   
77.  616 
Ш 12 
Шабанов, П. Д. 
   Наркология : рук. для врачей / П. Д. Шабанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 829 с. - (Библиотека врача-специалиста. 
Наркология). - Библиогр.: с. 814-824.  
В издании рассматриваются медицинские и социальные аспекты развития 
алкоголизма, наркомании и токсикомании, последствия злоупотребления 
аддиктивными средствами, клиническая и лабораторная диагностика 
зависимости, лечение и реабилитация наркозависимых пациентов. Тематически 
книга представлена тремя разделами: алкоголизм, наркомании и нехимические 
формы зависимости. Значительное место уделено рассмотрению системы 
реабилитационных мероприятий в рамках восстановительного лечения 
наркозависимых. 
чз - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
78.  617 
О-60 
   Оперативная хирургия : учеб. пособие по мануал. навыкам / О. П. 
Большаков [и др.] ; под ред. А. А. Воробьёва, И. И. Кагана ; М-во образования и 
науки РФ. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 687 с. : ил. + 2 электрон. опт. 
диска. - Библиогр.: с. 685-687.  
Пособие включает в себя общие основы и принципы организации освоения 
мануальных навыков, изложены конкретные алгоритмы освоения 
практического навыка с представлением его сущности, клинико-анатомической 
основы, показаний и различных вариантов выполнения с учетом возможных 
осложнений и мер их профилактики. 
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чз - 1   
79.  617 
О-91 
   Офтальмология : нац. рук. : крат. изд. : учеб. пособие для последиплом. 
образования / С. Э. Аветисов [и др.] ; под ред. С. Э. Аветисова [и др.] ; О-во 
офтальмологов России, Межрегион. ассоц. врачей-офтальмологов России. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 741 с., [56] л. цв. ил. 
В издание вошли общие и частные вопросы офтальмологии, содержащие 
объединенную согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. 
Подробно описана клиническая картина заболеваний, даны рекомендации по 
диагностике, лечению и профилактике отдельных нозологических единиц, 
разработанные ведущими офтальмологами России. 
чз - 1   
80.  617 
О-91 
   Офтальмология : учебник : для студентов мед. вузов / В. Н. Алексеев [и др.] ; 
под ред. Е. А. Егорова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 239 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 238-239.  
В учебнике обобщены представления, касающиеся истории офтальмологии, 
анатомии и физиологии органа зрения. Большое внимание уделено методам 
диагностики и лечения с учетом объема знаний, полученных при изучении 
смежных дисциплин: физиологии, гистологии, микробиологии и др. Описаны 
отделы глаза и клинические симптомы патологических изменений. 
чз - 1   
81.  617 
Г 79 
Грейс, Пирс А. 
   Наглядная хирургия / Грейс Пирс А., Борлей Нил Р. ; пер. с англ. под ред. Н. 
Н. Крылова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 242 с. 
: ил.  
В издание включены основные симптомы и синдромы, встречающиеся при 
хирургических заболеваниях, патологические процессы и распространенные 
хирургические заболевания, описаны концептуальные изменения в подходах к 
диагностике и лечению болезней, требующих хирургического вмешательства. 
Каждая глава иллюстрирована схемой. 
чз - 2   
82.  617 
С 38 
Синило, С. Б. 
   История второй кафедры хирургических болезней (к 50-летию) : [монография] 
/ С. Б. Синило, В. И. Дружинин, С. И. Третьяк ; М-во здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, 2-я каф. хирург. болезней ; под 
общ. ред. С. И. Третьяка. - Минск : БГМУ, 2016. - 67, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
67.  
В монографии отражены основные этапы истории создания второй кафедры 
хирургических болезней Белорусского государственного медицинского 
университета, биографические данные заведующих кафедрой и сотрудников, 
научные направления деятельности кафедры, учебная, методическая, лечебная 
работа кафедры на протяжении 50 лет. 
хр - 1   
  618. Гинекология. Акушерство 
83.  618 
G 99 
   Gynecology : textbook for students of institutions of higher medical education 
establishments of the IV level of accreditation / І. Б. Венцківська [и др.] ; ed. by I. 
B. Ventskivska. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2010. - 160 p. : ill.  
В учебнике освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний и патологических нарушений женской 
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репродуктивной системы. Особое внимание уделено методам диагностики, 
используемым в гинекологии. Представлены основы регуляции менструального 
цикла и тактики ведения гинекологических больных при различных 
заболеваниях женских половых органов. Детально изложены вопросы 
симптоматологии, диагностики и лечения эндокринных нарушений у женщин 
разного возраста и воспалительных заболеваний женских половых органов. 
чз - 1   
84.  618 
O-17 
   Obstetrics & Gynecology : in 2 vol. : textbook for students of institutions of higher 
medical education of the III-IV levels of accreditation. Vol. 1 : Obstetrics / V. I. 
Gryshchenko [и др.] ; ed. by V. I. Gryshchenko, M. O. Shcherbina. - Kyiv : AUS 
Medicine Publishing, 2014. - 391 p. : ill. - Bibliogr.: p. 384.  
В учебнике рассматриваются физиологические аспекты беременности и родов, 
основные факторы этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний во время беременности, родов и 
послеродового периода. 
чз - 1   
85.  618 
O-17 
   Obstetrics & Gynecology : in 2 vol. : textbook for students of institutions of higher 
medical education of the III - IV levels of accreditation. Vol. 2 : Gynecology / V. I. 
Gryshchenko [и др.] ; ed. by V. I. Gryshchenko, M. O. Shcherbina. - Kyiv : AUS 
Medicine Publishing, 2014. - 351 p. : ill. - Bibliogr.: p. 349.  
В учебнике освещены методы диагностики и лечения гинекологических 
заболеваний. Каждый раздел содержит тестовые задания и ситуационные 
задачи. 
чз - 1   
86.  618 
Б 24 
Барановская, Е. И. 
   Акушерство : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 
специальности "Медико-диагностическое дело" / Е. И. Барановская. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. - 286, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 282-283.  
Изложены вопросы физиологии беременности и родов, их осложнений. 
Значительное внимание уделено методам диагностики как физиологического 
состояния, так и патологии матери и плода. 
чз - 1   
87.  618 
В 54 
Вихляева, Е. М. 
   Руководство по диагностике и лечению лейомиомы матки / Е. М. Вихляева. - 
Москва : МЕДпресс-информ, 2004. - 396 с. : ил. - Библиогр.: с. 372-396. 
В издании на основе углубленного рассмотрения факторов риска, патобиологии 
и морфогенетических детерминантов опухолевого роста при лейомиоме матки 
освещены возможности современной адъювантной терапии. Представлены 
показания и эффективность различных медикаментозных воздействий 
преимущественно антигормональной направленности - антиэстрогенов и 
антипрогестинов, агонистов гонадолиберина, препаратов с 
антигонадотропными свойствами и перспективные направления 
фармакотерапии. 
чз - 1   
88.  618 
М 24 
Манухин, И. Б. 
   Избранные лекции по гинекологии : учеб. пособие / И. Б. Манухин, М. М. 
Высоцкий, О. Г. Харлова. - Москва : Династия, 2007. - 108 с. : табл. - Библиогр. 
в конце лекций.  
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Рассматриваются вопросы диагностики, лечения и профилактики 
гинекологических болезней. 
чз - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
89.  65 
П 68 
   Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и 
приспособлениями (ПБМИП) / сост.: З. Б. Севрюк, И. С. Козыревич, С. П. 
Широчин ; М-во энергетики Республики Беларусь. - Минск : Экономэнерго, 
2016. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-196. 
В правилах изложены основные требования к устройству и обеспечению 
безопасности при работе с механизмами (грузоподъемными, бурильно-
крановыми, станками и др.), инструментом и приспособлениями на 
производстве и в индивидуальном пользовании. 
анл - 1   
90.  66 
Б 44 
Белякович, Н. Н. 
   Политология / Н. Н. Белякович. - Москва : Издательство деловой и учебной 
литературы, 2007. - 407 с. - Библиогр. в конце гл.  
В пособии освещаются проблемы политологии, которые дают целостное и 
всестороннее представление о сущности, структуре и законах 
функционирования политической жизни общества.  
чзпл - 1   
91.  81 
А 64 
   Английский язык для медиков = English for Medical Students : [учеб. 
пособие] : для преподавания англ. яз. студентам-медикам и для последиплом. 
образования врачей / Л. П. Чурилов [и др.]. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 
2012. - 310, [1] с. : ил. + рук. с аудиодиском. - Библиогр.: с. 310-311.  
Пособие основано на преподавании языка через профессиональный предмет 
медицины. Содержит авторские тексты, представляющие собой фрагменты 
учебников по патофизиологии и пропедевтике внутренних болезней. 
чз - 2   
92.  81 
А 64 
   Англо-русский медицинский словарь / под ред. И. Ю. Марковиной, Э. Г. 
Улумбекова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 495, [1] с.  
Словарь содержит около 40 тысяч терминов и терминологических 
словосочетаний. Издание включает терминологическую лексику, 
охватывающую широкий спектр областей теоретической и практической 
медицины. 
чз - 1   
93.  81 
А 38 
Акжигитов, Г. Н. 
   Большой англо-русский медицинский словарь = Comprehensive English-
Russian Medical Dictionary : ок. 100000 терминов и 25000 сокр. / Г. Н. 
Акжигитов, Р. Г. Акжигитов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2012. - 1720 с. : ил. - Библиогр.: с. 1718.  
Словарь содержит около 100 тысяч терминов и терминологических 
словосочетаний, а также 25 тысяч сокращений. Даны краткие пояснения и 
комментарии к переводам. Представлена интегративная терминология по 
основным разделам клинической медицины, смежных наук и отраслей - 
генетике, иммунологии, фармакологии, психологии, демографии, страхованию. 
Приложения содержат расшифровки и переводы наиболее часто встречающихся 
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в медицинской литературе аббревиатур, другие справочные сведения. 
чз - 1   
94.  81 
Н 72 
Новгородова, В. А. 
   Латинский язык : учеб. пособие для учащихся специальности "Ветеринария" 
учреждений, обеспечивающих получение сред. спец. образования / В. А. 
Новгородова. - Минск : Беларусь, 2005. - 175, [1] с. - Библиогр.: с. 173.  
Пособие содержит необходимые сведения по фонетике и грамматике 
латинского языка. Значительное место отводится словообразованию в 
анатомической и фармакологической терминологии (частотные отрезки, 
корневые терминоэлементы, суффиксы). Приведенные упражнения 
обеспечивают закрепление медицинской терминологии и навыков составления 
рецептов. 
хр - 1   
95.  81 
П 30 
Петрова, Г. В. 
   Фармацевтическая латинская терминология : для студентов специальности 
"Фармация" / Г. В. Петрова. - Москва : Медицинское информационное 
агентство, 2014. - 390, [2] с. - Библиогр.: с. 392. 
Издание содержит краткий обзор истории использования латинского языка в 
терминологии медицины и компактное изложение тех разделов латинской 
грамматики, которые нужны для понимания фармацевтической терминологии. 
Отдельные главы посвящены латинской терминологии фармакологии, 
фармацевтической химии, клинической фармакологии, ботаники и 
фармакогнозии. 
чз - 2   
96.  81 
С 86 
Стронг, А. В. 
   Новейший англо-русский, русско-английский словарь с транскрипцией в 
обеих частях : [150000 слов и словосочетаний] / А. В. Стронг. - Москва : 
Аделант, 2015. - 799 с. 
Словарь содержит около 150 тысяч слов и словосочетаний, которые наиболее 
часто употребляются в современных русском и английском языках. Помимо 
обычной лексики, представлено множество слов и выражений разговорной, 
научной и специализированной тематики. 
чз - 1   
97.  83 
В 43 
Викторова, К. 
   Пушкин и императрица. Тайная любовь / К. Викторова. - Москва : Алгоритм, 
2014. - 237, [2] с. : ил. - (Жизнь Пушкина).  
Автор книги задался целью раскрыть имя женщины, которая господствует во 
всем поэтическом творчестве великого поэта, начиная с лицейских лет до его 
гибели. 
хр - 1   
98.  85 
Н 35 
   Национальная галерея. Прага / [гл. ред.: А. Барагамян ; авт. текста: Т. 
Акимова ; авт. предисл.: Л. Захаров]. - [Москва] : [Директ-Медиа], [2011]. - 95 с. 
: цв. ил. - (Великие музеи мира ; т. 17).  
Национальная галерея в Праге - главная художественная галерея Чехии. В 
настоящее время она представляет собой обширное собрание произведений 
чешского и европейского искусства от средних веков до наших дней. 
Экспозиции размещены в разных исторических постройках в центре Праги, 
ядром которых остается древний Штейнбергский дворец, где хранится самая 
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ценная и интересная часть коллекции - собрание картин старых мастеров. 
хр - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских и биологических наук 
99.  615 
Б 27 
Басалай, О. Н. 
   Нефрозащитное действие комбинации таурина с цинка диаспартатом : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.06 / О. Н. Басалай ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2016. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-20.  
чзнс - 1   
100.  616 
Б 43 
Белевцев, М. В. 
   Патогенетическое значение факторов гуморального иммунитета при остром 
лимфобластном лейкозе у детей : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.00.36 / 
М. В. Белевцев ; Гос. высш. учеб. заведение "Витебский гос. мед. ун-т". - 
Витебск, 2003. - 22 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19.  
чзнс - 1   
101.  618 
Г 19 
Ганчар, Е. П. 
   Планирование беременности при метаболическом синдроме: клинико-
диагностические и прогностические критерии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.01 / Е. П. Ганчар ; УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". 
- Витебск, 2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 18-21.  
чзнс - 1   
102.  616 
Д 87 
Дыдышко, Ю. В. 
   Структурные и клинико-метаболические особенности композиционного 
состава тела у пациентов молодого возраста с сахарным диабетом 1-го типа : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Ю. В. Дыдышко ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2016. - 23 с. - Библиогр.: с. 17-20. 
чзнс - 1   
103.  616 
Е 50 
Еленская, Ю. Р. 
   Клинико-патогенетические особенности герпетического стоматита у детей, 
методы терапии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.09 / Ю. Р. Еленская ; 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витбск, 2016. - 23 с. - 
Библиогр.: с. 18-20.  
чзнс - 1   
104.  618 
Е 96 
Ешенко, А. В. 
   Ведение беременности у женщин с метаболическим синдромом : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.01 / А. В. Ешенко ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2016. - 20 с. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
105.  616 
З-14 
Загребаева, О. Ю. 
   Генетические, клинико-метаболические и психологические аспекты 
морбидных форм ожирения у детей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 / 
О. Ю. Загребаева ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 22 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 17-19.  
24 
чзнс - 1   
106.  616 
И 20 
Иванова, М. А. 
   Совершенствование методов контроля над токсоплазменной инвазией в 
группах риска развития токсоплазмоза : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.09 / М. А. Иванова ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 20 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
107.  618 
Н 17 
Надирашвили, Т. Д. 
   Течение беременности и отдаленный прогноз у пациенток с артериальной 
гипертензией : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Т. Д. Надирашвили ; 
УО "Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск, 2016. - 22 с. - 
Библиогр.: с. 18-19.  
чзнс - 1   
108.  616 
Н 56 
Нестерович, А. Н. 
   Синдром дезорганизации на этапе клинического исхода шизофрении: 
клинико-биологическое исследование : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
14.01.06 / А. Н. Нестерович ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - Минск, 2016. - 20 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
109.  616 
Н 65 
Никулина, Н. А. 
   Обоснование оптимальных режимов гипербарической оксигенации в остром 
периоде инфаркта миокарда (экспериментальное исследование) : автореф. дис. 
... канд. мед. наук : 14.01.05 / Н. А. Никулина ; УО "Белорус. гос. мед. ун-т". - 
Минск, 2016. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
110.  611 
П 31 
Пешков, М. В. 
   Антропометрические, биоимпедансометрические и одонтометрические 
характеристики девушек и юношей с отклонениями массы тела : автореф. дис. 
... канд. мед. наук по специальности : 14.03.01 / М. В. Пешков. - Красноярск, 
2016. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 23-24.  
чзнс - 1   
111.  618 
Т 66 
Третьяк, И. Ю. 
   Экспрессия генов семейств ABC и GST у пациенток с отечно-
инфильтративным и первично-диссеминированным раком молочной железы : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.12 / И. Ю. Третьяк ; ГУ "Респ. науч.-
практ. центр онкологии и мед. радиологии им. Н. Н. Александрова. - Минск, 
2016. - 21 с. - Библиогр.: с. 17-18.  
чзнс - 1   
112.  616 
Я 75 
Ярмолик, Е. С. 
   Клинико-лабораторное обоснование и оценка эффективности 
комбинированной терапии папуло-пустулезной формы розацеа у женщин : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Е. С. Ярмолик ; УО "Белорус. гос. 
мед. ун-т". - Минск, 2016. - 23 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-20.  
чзнс - 1   
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Список условных обозначений 
 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
 
